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Bison Men Win 2nd All-Black Lacrosse Series 
BY KAE\.YN MAXEY 
'f>• >;~ 
Tcrrid·· that Ii\ ... , nGttnll'Sl.idium _.. r•·fl«tcd l\'a.utl WI) 1u 
1 11_• prrfuu1 n ,,. thili1 1ht:-
Hov.<1nll nivcr.111y', ~lc11'1 
~aub11J1o.1 .. 't"llu,,1 
1hiey pl•iynt in tM Sttond 
t\Jmual All·Blad1. ~c 
Jt>imc )""tddli)l nft«noon 
TilC team ~liuv....d 11 
a,rat 11mo11n1 uf slull and 
beil11, l"I ing toovthfor 
II.lid figllli~ Jia.rd lor lbt·it 
9 !' 0H'r1Unl' \\ill .-g.1i 1 
\fa.rgan State Uni\~)' 
6oth l-eait! r*~«l tbth 
barde;! in hopes -0( t11bng 
the win but UI 1J1e e1iJ 1l 
"» the lii-;on who Cllfl'l' 
tli.w~h with tlie WI.II.. 
AlthooAh the 6t!<ln 
did not w:ilk nWlly with 
I.be WI.II la:•l )~. lduu;. II 
1-4· 91.-..i to thl' l,lo•an. th1• 
('J[>Ule<t w;a • momcntoi. 
on"asioa fvr botb unr.~r· 
lh4'1.. 
How¥nl •1w.l )fo~1 
~'t:.11<' \11~ nol f(ltl"•>;ni1«l 
h'nm11, bm 11n:- btcr.-
dubl Ho",_ ... ..: r, tbt-)· I 
~ wi .. 1 • rndlGc i.1tlNot 
h1:1tory i...t )""1f u lhe 
first facl'Olae pme pla~~ 
bi•t" Mt n.u lti 1oriulty 
_ .. ,_ 
Tho men'• tocrou• club hudclled up belor• beating Morgan Stllt• tn yutorday's All.&ack lq,cro ... gamt. 
bla<~ Wll\TN. lit~, l'.roru 
thlll, tM ht.o urti•·.,o;iti"$ 
li.a~~11p;rw11eJ a 1"""' tt°l(j14 
''"" Tilill ~ur~ g;t.r1ie ....... ~ 
•l"I')' diffl'rcnt fr\•m the 
~·,pr ht'Mn- •i.n.:l' both 
tll!flllU hlld llC>Cll' Ide.. of 
wl\AI thr olhrr 1Qrn '°'"ii" 
bke i.n competition. 
TM CAllW ~!Ml a 
nail J>iling t'Vl"Ol ~hcfl the 
l;a,,t lll!lll!e!l of tl1e gii e 
eAme 10 pUy thrmM"ha 
out. The 8 >n "l.m;i!rd 
thll Ii\.., llll<•tllft' ll'jtU· 
Lu jt;inic; s.iid fin<t-,ur 
phartnlll'Y alkknt Andl'l'w 
'\'nt~ aftrt' v.-inniJll lhr 
.... ~ 
Th11>1.1Rbc1ut the tnt1rr 
C'\ttll. 1hc Hovn.rd mm 
k..•pt thet.r )1eaJ. U1 tlir 
pme nOO ~U).-ed foc:mcd. 
The BUon 1-cien ~I 
tec"01~ mlo th•_' hrai.n 11 •II. 
u( the pme bu! lhe 1 
q eld): rdatiisttJ •1-it11 
thffl:' :i.al\l'M'f'td go:~) 
Hmo-atd I .d 1 lfOllJ> 
*'«Ind •lllllr1l'f, IOUlll, I lo 
llillftimr tiell at fO'l.1r 
l'l\1ri.iqi; h11llli ll', , .. o 
tc--. fllll o( mtdtll 1iC'hca1I 
,aged duldwn pla) oc'll tbcir 
own jUlml" v( tarro..t 
\\'ltu1en l.o11cr09e, 11 
D.C ~•l for uuicr· 
cil)')'Ollth fo<.'Clle>ff o;nins<1 
thr South Jeno..')· ~'O'llth 
l'l'\13'11· (rom Kaltllli..rc IB 
tl>.e Jill. I f Ulllllnld.·ot: 
tl)C! !IC'OO:' ~&>I not Upt 
,\ 00ck-•m1-fonh 
battle brtv.ttn lhc Bi.o;on 
llnd tho iw.rr. t'06utJ 111 
lhe S«nnd half. nl:1lfU. 
aC)' t-endm,c the gam,. m!o 
O'\ttllm(' ... "Uh l'llf;h lot• 
llllvini; eqtht poll.1bl. 
'rbto Bi~111 IK'Ottd a 
g~ in the 4 1'\ldden d .. ·,lh4 
rowld, ~·-ll~ tbl'UI !he 
\l(fr>l)' 
~we pr.actb, rnufl" 
anJ "'0t' lnON.' ,j ' t ttJ 
to Wii ng lh•• ~1 of 
'°' I lNl.iJ J\l<I JClllltJ, 
af.('IUltrpoltic;a)K 
m'm 
.•~rlt nril•ul th!:-
..., . 
:->l<ilc 
The !looJ of ll°"'iltd 
1tla)Wl ti t touk o«-:r theo 
field w~ thr v. I II 1ig 
golll "'a 11rorcd w tru!y 
a gno,1 fltJ,h1 f r H•.ward 
sp«lilt Nm<lbe):•Pf>l I· 
al heu l$1U • 'lktwl 
"The H• 
I. 
nu11nt M ton. ·I ' ry 
prouJ • I Ill)' th""' 
pla~ th" I ~.ru oo 
Mid \tilt .ftt'ttbt g.1 ' 
~·""' 111l')' lg,d oehl'f 
)\'"a.I' 1mdt-r thtir bdt 1 
umit-Mtand the 111 ul 
lacrOl'llt' Tl~ M~ go 
lf1!'1ncndowd•· in lhe I 
>"'"'r;ho-u1d 
Jnonfy11 i:uon<I) .;it 
rl\.t.lry h11 a 
'1t11f• b h I 
hi "' .r4 to 
ltlilldl·""' 
Black British Symposium Bridges the Pond 
BY ERICA NZEI ht '>·mpm o 1 OIJl' 1 ur I •n 11J1 ',. 1 
P Mt front all O\~r th~ UK fi!k-d the 111.atlbum I orum, Saturdn,· 
.\NII 8, fur a .(<.UJ(IO-
ium or mlighlrnnldlt O:Q 
61'-'<'k Bol1 h Nt.llltl1l'8 o( 
IOch\· 
thllw>aa 1'' 
Bntish ht hi« 
It •t1 Ile inf.:imiat1,-.,· 
P~ of F~LW llnd 
f'r 1d(llC3 of Kt"!!9:.•I 1na. 
Jude Clu.1di Obp.a.111, Ph 
V. llll<l, "lt'I llD 1tnla~ll· 
tioo <•f Briti:oh writer. •™' 
trilb anJ the A1.neric-.ln 
........ ~· 
on) Med M rh..11 o• ' ~ 
! I U,• f..na.\ llot{!A 
t ·1<1Wan1 ruodtt~ttJ • 
p;.1 1cl on bllld: llriti h pod· 
"" I thoup11 it wiioi qui1r 
Ulh ~llll llnd 11 p• c •~an 
in idc look on wb,11 black 
pot'l h.i'c to de1tl with u1 
JliigLuid." Mt'din:i ~id 
Tn hc't-. ·1 
porn! S!it\ad· ~ 
on tbe diffi.:u!tot.'11 pf bYck 
6ntilh pod 1(11 lllL 1~h­
l~ htd an.:! 1h" imponnnor 
ot "'"1'•-•tmllt'ICllP poctr}' 
which C'llmr<l 11n un.i\rr-QJ 
affirm1tt1on th~ it the 
forum roooi 
"We are just two coun-
tries, separated by one 
language: English." 
Th,. Sympot.11,1.11:1 l>lar1· 
«I hfii.:bt .1111<! 1".uly Ill & 30 
in :ti•• llM>Cn r.g nd did "t 
dMC 11 lil abn•-1" tht I *' 
p.ind 1111 10 in the ("'ffl na. 
oo•..,ring • "'ide 1111~ of 
IOIH'-'S Udu~lbfo puli1~ 
nibl11ck Britt!<h 8'16. 
Aft._,r " wan:n .... Uome 
fh>lll till" OCIOf'C.b.IMl!ot of li'K> 
C'\ffll, f'rofe580r \'ictona 
Anina of the F.ngj.Uh 
•ltl'llln Pnt 111 Ho"' rd, 
Obpllla uho t>ero~-J 11> 
epanrl 1on"'lbfo l .1 11,,of 
Postrolonul M.ithnx. 
l'O$ICOlo l lbt-<.~ 
IS limit..d in hrn.· 11 kioks 
at poostcoloillal hti:ndurt; 
Obpala 11ai..-I. ·ror.1rolt.irua1 
cnhts 1ruiin},v look 11t thnt.r 
JW\-de that :sen\' ll>e pu1· 
po:itl" of poaittOl••nuihsm In 
!hr """'1 ~ 
Sbortl} 11h._.1 Ob~-alot 
nd.--.;I oehrrtpn 1L.;lll 
Af'lf"f Mtdin.,·J 1111ro-
duc1io11 ~·I SuAn 11 
peaod dw t• m up ... 11 
ht tmd humor A 
J,.Jl'\ttf'<I .t (lrt'$C'J!l.1Uo 
tbl!t fDl"!nl"d on the arts 11nd 
tht JIO!ltacal t"fft'nll ran m 
lt.u (In the nnt; and wlt111t 
in Bntau::i. 
\V~ llfl." Jud h•ll ro-.1n-
trin; w~.1trd by onr Inn· 
.:~ Uii?h. • SuAndi 
•- Xi C'll\irins: a <t>ll'-'l.'h',. 
P..rfomlll.lil~ poetry ks 
r~ ~ 1pona t." \'1k11c 
:.01 Jnhn, i:icwt!UI from 
tl-.e l'K and porx cw1. 
black Hrltt<h "nt~n a;111I 
~If• ci.ot son>dhing "" 
•IWdlted tit bl11dr, p!!Ople.• 
Ho..-.... 'f"r, $11An,l1 
1mpli~ tbrotWi h" r Jlte"-
<oenl&UOll thlil it bacJ 
htcomr lh•· Ioli! ~ for 
1111»t bl;ick Britt<h px1'1. 
1""'"'11rte ti ""'11llh g( 
1n(om1a00: a' dllhll' 1nth1 
fon m roo" • th m 1~ , 
11 ""-'ln«l to • t ol 
1>,t,11e!l1h ~'1.1 IO rr.: ~nl tl1ot1r 
torics nnd \u.rtirnt pro~ 
"'°"'· ..\ltl1~ there ""'re 
no wprcat Ull' ..-. lroo1 
1he 1mdrrgn.du;11r 6tl1dt-n1 
bcid).·, the J)l'llpm111m con-
talntd a 11.Jl of u fw1naU011 
thlll ~uuldut"""'"iw- rnfl"I)· 
be luim.11 
Ian) l"' lr:f;r thin' 
tuJ wlly Ibey 
cfldn't nm ho.1 I ldn1 
know n)1hi11g about 
11, d Mhl'-') Hlll?lis.. 
1un1o:r aa;oun11n,i ma/or 
It .,.uuld be uUcn"0>1•fll to 
Mlot11J, hoY.l'\I'(, bad tht•1c 
not btorn 11 f;)mpGJium,, noe 
'"ry m11m· t<lmknt'I .,.uuld 
bk•-1)· ht •~v.re <•f !he poh· 
f of f>I I< Bntl<h 
Professors Prefer Face Time to Using Biogs 
BY TIANA ALLEN 
(; , ... 
Hov..uot Vni•·rN h· uu 
dt!nu pt>l>fl' hourll in fronl of 
thl'ir •mp~1ten n:g 1ni.11nt 
~aKlft, chttkt email nd 
pd#h.ni ~"' M le but 
v.h.,i,t they 1na) 1wi:~~ •hard Urne 
finding onlint iii 1h.:-ir profos· 
Joni' blog.~. 
Wbl1"1he1tthn,,1._"JtY•M1n& 
f'ml'irettd around the cMrnlry 
.. 1 oth"r iruotituhons. 110 ... .-rd 
prol'-'S&Ofli •prttr kt'r, and too 
bu) tuulill ewhlltco1ld~an 
icl<'n nofthcirc~ 
F1od11t1 uppt.i nltlt"I to 
mtrrm I With II d t8 1t~idl' of 
c~ a.- 1 btil;onc1ng KZ for man) 
pro(-.;.r.1 al Jlowa1d. W11J1 tJIC' 
demands of req,11~b and pub. 
u~bi1~ bQlltirrii or :ittrnding 
cuukrtnru, cng;Jglll~ ,.tuJeob 
through blogt 1~ llut 11.11 ~~­
ortion !lj)ll poh11tal 9Cicf1Ct" ~ 
turu Jobn o.1vi,, Ph[) 
·1 don't ha•'t' tl1~ lime and 
can hiird> check m) ail, 
['la\U 1J 8rho'CC'n la kin~ 10 
~u,trau 1 "'Tihn!!, their rt>e· 
on 1nendlltion~. t11.ai111a.Jal.ni • 
Mos; v.ould be edl~trflC'liQQ, t.ti<t 
J),i,u' who pttfrti f..ct 11ml' 
v.1lh t:i~ "tU<l<"nl1. 
\\ldc• Bl <lloard cur 
rem opi1 m fot prof. ir.i •nd 
o!fitt hQU.16 1Ht- m11nlator, 
~c studrn1~ .,.'Ould lik loo&-
er fon1111t to e:tthange 11k.1~ with 
fli.(uh,· T11an1 .rJ11bvr, ~ llur 
chemic ngm nn ruaJor, 
-.ul<l Vl-•il bu prol · r hkip 
Jf tho.·~· had Ollof Wt" tt in th'-' 
informo1100 UP' nnd ™'" 1teh-
1wlo1Q' Mould be ._.ncourn~ b) 
l)w UIUH"ttll) Wl' dtm't l'QOI lo 
))(' ldt bf.hind." F.l.11bor 11ld 
P.b.bar wra_, nol alon-e 1n 
hi:I de~1no to IM'l' pWfr~n uw 
bfop. Setnor ucuun11f!X 1na)Cll 
Otti• lll11kr 1h ks M·JP "'"'ild 
g.i•c studdtb opportuniues 10 
11.tt k> bi°'"' lnstrmtor better 
U"' d~•&oodtJealo 
lk't' how thl")· lhink out1d of 
ekua <111<1 to da11re it 1'ith 11$, • 
!II \e1111d 
AR'<'t'1llr'-'tl0rtb)~ 
\VMlu IM l'ni-\Toit) 1.11 ... 
profnllOf llarul'I Sok»~ n-port• 
«! mou· lhan 11\o J...,. torcJtt· 
Bot1 1t1111ntnin blop a 1 nw-.M 
lo h..ttc p-inloos With st nt 
•nd pt• fess on;il collo: 
With r«n1 fumQlm al tlie 
UClwnlty ot Louisi.i.rui wbtft a 
proC.-Or c~prea-00 diiod.a:.n for 
his Aucinlt~ on b.ia blog. tlm-11.rd 
p10&.on are rf'lutt:lll! to 
bl<>1 
"" 
Oeapfte tM •M OI UM pro'lt!Md ot1 webs I•• Hko www.~.oom (plct\.W'ed ebo'l't) end --
x111ga..com. mott pn:>f9Ni0tf ... m \o ~ optlf'IO OU! ol 1h• wot-I~ revolution. 
h blop. F.nFJD,h I aD cxte ' 11 «1 C then 11 l'l't th tf1 too 
R. \"1cton1 Antfla eautlo~ ~ ~ Mld Paii;'I· Pf"IUI. fn:AAn n 
f~~ who &.1 llOI _. dlM'll."! ion p:1hl1l" rtla1 ' m: !nllj1Jf 
iOlll'l) inltriu.1h-.forum H4W.•Td doet DOI llit•e an 
1betti1111d;.ftcrrnttbctwtt11 l'llplkd: policy ""8'.lmli bklf:&i.ng. 
hft.Joni uf ~{-~ e.11J pr.iit• buc It falt. un.Jrr th« ,\cadmuc 
*.loal ttSpar»lbi 11)': Aid,\nuin, frr-Nom Polk)· m the l11lult~· 
... f\o illk! thl' ~-abo (l)nC<'mcd bandh<Jo}. 11io: policy tl"11lt 
otbou1 p~•rs v.bo woWd prok11K>n i.n their h'PftStnlMl<ln 
cn:li.ntmn thc-1thlu.:s • Hov.anl' oftlw U1U\"'"'lt)'ttp.nil"'SISof I.be 11 
Qtt'W\'lrk.- .. l .. tfocm. 
:.;tu.;l litd~otdPr .~ 9Tbe)• r bet to i 
~m In the l.l"I' !If blop •fl tlKu jo1),, • i<i Sb11 A B;inb, 
outl~ to b.ul111tu.knu 15t·nior ~Id ~enttal oowll'<-'I 
"I lhing ~' l't'all) 1 ll{lrof~· for 1br unhl.'f)ll!). 11lo~ B.anb 
1100111 I<> p111 eommtnt5 aboul un&nt:indl. 1titdo nu' intcrr in 
irtudentll on II blog. If it'• used u Pf\.·f~o; IC !QI bJop h .. 1' COO· 
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Chapel Speaker Urges Congregation to Find 'Special Calling' 
BY MEGAN SCHLEY 
Thetnngrq:;1ban ~in 
for Cli:rf'l.°l Sulday "M. unmt•ll· 
t ly!IJft'ledWllh lh. high "1f'flO 
1c(fbyl>J J ii! II Co°" 
-rodJ.:ir, Iv. II nol J;nT' )'Ol.I 
n:-gubr Ptil::n Sundo1\ lll'rmon. on 
llUW ~ <-1iri<t our ktrd <lwd<•11 
rlw c...,. "° """ c;;m Iv.vi• C"".Ttb>t· 
:.1llt lilt.· Cu1w &lid 
IM~ CtlDe ~irt he woulot 
•.n!k llbucf; \'llO!lvt\. Aoconbrt: ID 
!~. Gu..t !Ms Pl" ~U) Oil(' 00 
:-thfnr11 ~··id ,fa P<·r 
h86 a pedlil c:il!:n.,. 
·11 )ob1) ... 1)1");v; !hth... 
L:•r<l.1111 lindour callirq; ~"hen 
Jo llf,k\ici&thl;rullrjobtothut 
1h ~po:ai'lt.-.litn!"'ith1~ ... on.-t.~ 
°'°"-C.mr ,qf'CSll:'<l ID h~<1111ktirnor 
tlul Go<J N.-1 a rbu for ;ill al hi!c 
illtr..·1~ 
L1sirlg hi;s childhootl ;a 11n 
xain1«. Colic illa.Ullll"d ho_.,.., at a 
'l;U1h gtul\YlgUJ> in a f!llllll lll'llfn 
in ,\r' '• (;.-.! Wll.- 11hlt 10 b•Jp 
huu fi1xl 1121 Olllir«: th-- ..bility 10 
111'"*1 lb: v.md uf God. 
"lb: IMtl" I k-.1mrJilhotll thc-
lli -~·· anJ tbt•Go.I th:.! l wrw. the 
mo~h•1w1t<:dt1,bolo hmottl 
... :lll...Sb>t<l\;ll\"1111d !l:Jdi. 
1.:ullC' ('ni;oi111 J M ~idl 
"1ce nuC to woC'T)· abo111 tlw opbi 
'IOOli cl <II.hen, and 11&11J tl~ v. llt11 
God hrlp!ll ~,._. find lhl'it f.All 
11111t bihi.~ ... ru forllen t<>-.p«llll<l 
1hl;: goort nn.'f.. 1irrnna <"lo\'f)n°" 
to IYlfll'IUbn that C'\t:r)thing D 
PQMihlr thr<-·ullb llw W't'rlt.th to( 
Clul$t 
WI' b.1\1.' IO!>top belngalnud 
ol 1t1mdrng up 11 I FJICllkillJI. 00.11 
!or wt 1-J right, Oirwo Aid ·n 
!1r:mM.I not matttt 1f eveeyofll.' b. 
t •! mg you noe lo '}>l'.&k out for 
''hut )VU bd.1t'\I! lll. \\'br:i1 )'OU 
hPllt th.li lttl,. W>ite .,.11hin your 
he<1d. \'OU lu\I.' oo c:h<>liCle but t<J 
6ollow •· for 11 li lht LoW l.llt.s-
1ra.1ing what yor.1r 'qiocal utr ng' 
Sl.'\'fnll u11o.knt5 :ir.,kl (>'o•·rnll 
Campus Briefs 
N.C. C~ntn1 kallie'I In 
Su1-1port. orR...pt:o Vidlln 
.F.utll:':t H Arn m. Prell -l•• t of Nonh CRtt>lirut. (\nl:ral 
L: Ill\ ~r.o1tv. Ii< cftahu~ o. fund for 1be csrort ""10 ...-.. ,. brut.-11)' napt-'1! 
by tht l1Jcr(tq8 lt"-m ot Pulu- Unh~l)' 
\\rJlh th.r h<'lp of th•· $Cudrntli, Ammon• b tl)in& to Ctefll(' • 
funJ Im tbe 2'0--)\.'llf-Old 1nut!1er of two llO 11l1e c.n ro11ti:11uc br.r 
ataclo:'mtf' i:.11ttr ....Uh tilt- 1inh't"rul)' 
A stuJ,....-it org.i.1111.ilJ>ln n;imo:I Vniccs ol ?-.'CCU or VOX, 
v;lud1 _. declia.1...J topn:vcntm1n of dome1Uc \·iok1w.:c. it pl.iu:111in£_ 
oo bolding a c-01111dl~hRh1 \igil for the vic1irn m April Prco.idirnt 
An llOf'l9 t.al~ th.ot th<')' lia''f° a llr<>lilt: ttano,• aita Mt .;t.-.m.i"'k 
viol ~•nJ r al <l1't'ri.u11011llCJ11 
•,·II 0: I 
~:',; 
·1 't'38 llllNI) ru;i1rtd h; I 
~," Sh.1m.1 N111th, 11 
1DphU1rKJn' luld <.k--d•lJ!ftll'Ol 
in.-11• I tlu 1-1hll ht r 11) tua.I 
stroll~ pcm arid milJy enrour-
'1 me to Rd Ol,JI ho:n and fioJ. 
m~ -~-.! c.-.llir11f *> I i:M1 bl1 
ellllriilf& It w1llllhr wod:l 
1.ikc Smith, Clwrlo; Mlle5"' 
111 ... 't'd by Core's mSMgt 
I til)O'y\·J 100 f\'I 
beawst• it Wiiii \cl) 1n.«pirntion· 
.i. He "'mmdtd 121e llut God 
IM~ in .. , ond with him nn~ 
Ihm~ i.'< polllthlc." s;·.id ?.hie , a 
'libOSl r t •k"-'* 01 m.I· 
"rn m.iJOr 
Mkhud l't-.il~. II bo-
mnn· 111n 1111\iof, ... .-.!«; rk.W 
wilb Cone'111en110n. 
"Tod.it'~ .::mlUo "'u.." Kr''·! I 
IT.;\!~  hi1 ~-Jr. of deii\U" 
ai'X'\', aud be"~ Mill)· Cl~ 
... -rule rreadung 1ht Y«<•-l nf 1hl' 
Wrd."~llllitl 
U>ni:1'1dtdlusfirfl1101 ""'1!".ha 
1plcq1 <tiol1 'Jiu-,.,., ndrny 
'J'!'l'-1' calli~ 1111\..,)Ull' 
A dio:olog1.u1. llf' pbl'I. 
cl-~piou ofthc: poor ilnd ~ 
er ut ll1" 1"'1n1ul •Jl.'I ol thto 
~frican k-lln f' 
l'o1 · a kn""'TI !· r boa, 
&11·1 u ht! 1! ... orkun tud:i 111· 
Cill topia • 1ho:ioliogy, w.-.i.s of 
'1!Ael11.'f' and rdii:a~•ll. Cunt! nu-· 
rrnt~· 9l·n1-. Mo 1M C'h.irl~ A 
8n;Q;S Oi..iuig11.N.t<l rrof,._,r 
:.\~Inna lat 11'lfll•IOf:;!: 111 Umoll 
llicolopc , S<-m>iu.ry in ~cw 
\'orlt.Cih·. 
Ht• r.ttl.'~1 Shor.o·r (.' ~ 
fu- I !IJS4 10 I ~. J101&; a 
t 8 dcJ:;r't'C I lw111retl 
Th :"'P'!l S.mil'lary, ~I bte--
ru_ MA 11ntl Ph 0. fro11l 
s.~r1M..,.t<'fll lTni• n. I)' f-Onl.' 
• tb author ol u boob •nd 
mo1c th.in lSO ankln Ht• 
n bn:t knQ";O,n for hirll gr11und 
bn....Lug .,.orb. · Blilck Po...-"'r" 
(19119).i.nil ·\I rtin .1nd ~I kolm 
ian<l .-\ma1..-o1.: ,\ Dr<Wn ur ii 
1'1~1\'™'fl.'" (1<}91) 
H•mp1on Unh-tnlt) 
Dttu Code Quc-.iriont"d 
AIHIU ptonl"I' '°l'-11 ,De.111. CrNdOe"Vfl' ody .. :.....d 
nnd.·r intr~ -Si:rtlllny for i.s stri<1 rc>1.t f•)f n.iylC' (l{(br busJ. 
!tell studl'llb 
H""''t">l!t' n~ ol tht 1~m"" ~1tt·11t1°" has bft,n ron111~ 
from f*>P~ 011111ide <)f 1bl.· uniVl'rtllty. l)(an Cttadk l<Ud h' dc.>N 
Diii nund lilt' f1.'('e!Jt attl'nlion bernu. it gi\1'11 t"Xpo<itltt I" 1h<' 
rcliool nnd progh:llQOn Ui th· bu ln•.'811•t~11m 
Col.K'S Q( tlM" lwr code M)' 1t'l millini; 1;h1drms mx11hun1tt tu 
Caucaann sl11nd.udii 
--ruc;iit·wru-al!) ditn} "' · tlie r«11t to "T<ll ~or brnid~ 
11nml.so1cult11. 1n;._-..tloa~t'<,hl"n" t l l."MQltl'tln:gwiute 
in :hr I' 111dcLphi.1 Do1.1ly Nt....-s. 
Rut toirie 11udcl1t. tba ~a n IJl ttw progA.m f<'d tliai tM 
Hrtel eo<k does nol him 1hcm, 11 •111 011h.· hdp lhttn 111 tl'lt' 
lo.ngnm. 
Dr. Jomes H. Cone 11 thio Charin A. Briggs Ols111!$Uteh9d 
Profee.or 04 Systematic Thoo6oOY •t Union Thit<>loglct1I 
S.mln.ary In Now York City. 
Grc:-aw t1re Di .. p1atT'I 
l Tnl\'('r<olty orMar,1la.nd Slud.t'nt,. 
5"t-:rnl 11hidt• Ii "'U'I'! forrot to lrre\'(' II· l II ,,.ti> I~ "' 
Mal)bnJ donn.itOI)' .,.fi<'n" thc:y "'~re r~5n 11.fll."r 1hcoir f'OOtM 
~'eft l\oodo:d h)· sprinllk-~ 1n M<pofll"-" lu a litditn~ f1tt. 
1Jnh-tnit)• polil'i: apotie.prrwu \1.1,j Oath.•· Atwdl. '*"1 no 
1njunt11 .. ,..,,.. cauan-d b) lbe fo-,_. :\r.•dl SOLMl.1!11.' fin-1'1.iof'IM in the 
S«1th C..mpu• Common~ 01n11 alh'f a student on tl!C tlurd lluor 
put 11 p11n of t)ll on the "10\"" If) hftl u~111r.d ldt thc room. 
"\\'hrn he CAml.' t>.d. ii baJ iitnitcd, • 1ihoe5lli•t 
TN.ha Wo!!ll'l, J:<'litn.I man.1 ol bll1 c..mpw; Commollll, 
uid thtte \'1"5 hnLe "'1'1ob· d:lni.1JIC bccauw th•· 1ru1k.k-N; wf'nt 
off. She.- s;iid ilh::•Ull IU a rt '" oa t.lw Ii ~nd iU.1d Utin 
iloo re ~l!d by 1h·• lkr 1')'1tl'!ll 
Sci11n:o:s. 
1,1•14•u · hfu(kOOflf'qtu'irr.Uf11 
u a·u•.dOrr111<11tdNarkonfm.-.ro1n 
Want to be on The Hilltop 
staff next year? 
l 
Open positions include: 
Biz & Tech Editor 
Sports Editors 
Copy Editors 
Cartoonist 
Nation & World Editor 
Metro Editor 
Layout Designers 
Staff Photographers 
Life & Style Editor 
Online Editor 
Staff Writers 
Come pick up an 
application in The Hilltop 
office (West Towers) and in the 
Office of Student Activities in 
Blackburn Center. 
Deadline: April 21 
'I Ill: 111LJ 1'01-' 
Mark Stolze: 
Early Riser 
Rookie Surfer 
Professional Ho k 
Is Welcome Here 
Your hfe. You ca 
bnng 1t with you 
Learn more abou 
Mark and t II 
more about yoL 
visit pwc.com/bring1t 
·connectedthmk1ng 
A 0.2006 
White House Chief of Staff Card Resigns as Bolten is Promoted 
.-111 llC'MOllA, nnd th· rr a. 11 w ~· aim! Q1J 
•luu 111 ti 1•11 t>•ufutlXf: •11<1 Johtri llo."llttta 1$ 
U"' n,;11 I" f1111fl lot lhnl rawn 
NY IJouncer Charged in l\turder of John Jay Graduate Student 
Want to be on The Hilltop staff next year? 
Co1ne pi<.:k up an applicat1on in The Hilltop l)ff1ce (in thl· West Towers) and 
111 the ()ff1l e l lt Student Activities. 
Op n f>oSlt o 
Biz & Tech Editor 
Copy Editors 
Nation & \\'orld Editor 
L'l)OUt l)csigners 
Life & St) le Editor 
Staff Writers 
Dt•a<lline: April 21 
l It I >P 
p rts Editors 
Cartoonist 
Metro Editor 
Staff Photographers 
Online Editor 
A I0,2006 BUSINESS & TECHNOLOGY 15 
Six Flags of America Comes To D.C. Metro Area 
BY WHITNEY btJGGS 
~ " 
---·----
mrr \ 
00 .... 1_ 
TI~ IU'lllt popt r o.r.1 fl"".J.r~.J 
OOllJ.1l"r In 11><.· ntitt I rk a 
:WO·foot~of l 'anJt mr 
\\'hi~ l<J'ft'ttllll: h~' lhiln O!IW 
oeh..r ndr. th1· !'l11"'n ,,m Rid-· 
of S.1ecl tans "' h i\U lldn·1 • 
line-p.;l i na u>f~·!OOI t drop 
11nde11"kwn Kn of x t • 
mf'nt. I heh.i "' 
th<> parks 11·-~l. az:nooth lh·zn& 
coaclcr. which r!.i.·, ri<ll'nl m 
& lUpt'riJl'n>-likie 0~111~ ll0$lllO:ll 
\\iul.- ooari •bol\-elheJtl"•I n<l 
Six Flag• ()f Al'l'letice .. t!M! a.tett ~ partii: Oft$1f'lg lf'I the metro .... l..Oc91ed II\ Largo, Mel. SIX Fl1t9• on.. dtvonlon. 
Tb t111t"' 11g LS ll'Qf lh••pllfk'' flr;t h l \\11h pi.n.<., n n1~11nd All the '-'hi~(\ ri•_l ·r:s c;in I "1k thrill riil .,,,l'id\I: l."t 1,.lfur1• 
most ctUft·nt adcblion.~ andgu;ir· ~pir.1kd loops, the Joh r's Juu: 11110 the e~~ of the ~n.gtt5 COL''<kf1 and tflc, l'.ll"WI~ nprui•io:d 
Al l~a rid· to 1tnt1 mbu h11~ b«onu• on'" the pMk'a 11»081 jlt.'111«1.dlnrtl> anOS!lfrou:i l11tm Hur~' ie Jb.tbor W:ilcr Park 
l'w<I I 1o,>Ci1J'< ('n~'\ll<i<'r'' body)t?kinginhm- Ll on. anJ tbc-t< (Ila) ~of ' Most H ,.,.. rxl 
ii~ M -.: tho:1r own Su. Th• n tl:c"n.' 9 the l'lro-11 ut ll14n! a !ICfl'a with l'C'l.'.ldeP •'Wllre that SU: l'1 ~ 1' I.at n 
f r nca Un1i1chinc ''II 1nrolkr~ r!I 11 ' .:1ba11doomt 1tC1o amJ ond plai· t•> rn Lt a 
Th<'Jolrr'sJuu: 15 ii mill(lldiatl· rid••n' kc-t d111Vd og , Tl ~l ....... '!y Sill FhJ;S <>f Arno.1'i~ ~· trip I his ,;1m·nwr 
l:)l11unrh~...t~'<la!'11"1l11Aot~· ttttl""UPOnl'Oltthepul1'Ll.rJ;· tllttB m•>ft' tlw1 100 thrillir.: h.,.,uuld"-' un., I"""' 
I"" n.l•'f"I. from o to tin mph COit hil!j aml hool'nt'rnn/;ill rkl ri<l•'I', ~l:.l•'li. ~h.1wt; ;ind uttrnt· ..,_I'"' th 1 mwr 
~tr .. i,:! up u1J Oi down thl' <'1"5 bx.kv."'llrlh 11\ m~r . .!. mph. boon.~ mdudin11. J11·1" of the '>.rt ~ ;iiJ ": 
m • 
Slogging on Campus: A Mix of Expression, Self-Censorship 
BY JACQUELIN!=. COOK 
"""=,'-"=-----
Blott.~, ur ~i~ogs.. II«' 
qwcla.l} btto1 ung thor r 081 
popubr form f ·k< 1muc 
llt'lf·n~r~ 1 n ~ a IC Jd1tll 
ha\'t turn J t<i hlolt" as a o~ 
1111\'c WlJ.)" to voicl' 1hf,ir op 11 
IOI" 11nd 1d1t'\"C tlw ttreue t 
th .. Lt t'\'"t)-.h} Ii\ 
•pC'CJlllt' n:~'h'U lhl<l"' 
10 dl((('f't'll\ .,..II) • a.id Ma 
I~~ •. o :llophon'lon• fo~hlo(ln 
n1c~han<l1"ing m ••r 11nd blog 
lt<"f "Yo •·an <I\ dnnl>S th.11 
)V ma I rd to 
Olll 1d 
~opho io1 11 odtl 
tlnn •J nn I ftllow hlOAAtr 
Vm ·1.t lluntt-r .11tfttd 
lt"s pl 1tt to \"tnt. 1'1 
llC'·ople knov.· wbllt I am thml• 
mg :md. 111 ,_., a 11.ood .,..a tc> 
k 11 n.:rord of my 1h.1up.1 '" 
Ihm .. r aul 
Hur11~r IJ bi'°1!X!r111. 1 not 
,·,·r~' l"<'PUIH on Hownrd"5 Clim· 
pus, but thcrl' 11n: a ~ii\11if1C.11nl 
uumb<>r .,f 1~'.'0rle dial partakA• 
in 1hi~ onhnr illt'tinty. 
Som~ profrssocs brliC'\'l' 
M•)Kf.lllJl m.1y bt• 11 usclul tool 
for lh•·lf stUdl'nt5 
:\n)'thi1 g that S:<'l!I "h.1• 
ot I 10 r1t• Ill~,~ 11J 
\\ n H m , 11n F.61itltb 
H.a"c-11 ~11i,I blot.· In , i a 
helpful w:n to lc-.1m how to 
"'Tile tl(J"'n an•1 oq:11n~1~ 
thou;;hU fk,.pitc ~nml' lloC'n 
efll~. Jlancll bdi~H·i Muio~• 
'lllTl11ng on 1h int n .,..1), ·1 
"1p.,..1hgramm r-
Althuudt tb1_•tt Ut ("Ufttnl· 
ly no fNk1n1 ln.,.11 or ~ul.a 
lion.~ co1-rni11i; bin;; 00111 .. m. 
tJ1eir potential for ro.1tf'O'\~~~ 
h.u not gone emnoti«-1 
Hurdl C\"'n nottod th:it 
acudeuu 11.'l~ht uuliie bl~ 11! 
a 1oo-I for polilicJll protl'S't 
Last month. the Fedtr.il 
t: ·ti •M C.otn UI l•1' ru.lc-:1 
t!wit bl g includmg d 'I 
~to:J poJ CO I' I• 
IM)' .,,,_. · •'~<"mp! from rc-11;ut... 
hon ui1Jcr the nrv.· indi,idual 
illl("lntl ("l('lllp{i•)Oii. 
lt,,. H·C nlso d •cidrd that 
a bl~<"f '-'I bog nui:.lst qualif) 
for th m .... •ti .... x 1ptl<>n 
While 1hi~ n.i 1nR ocily 
•lfccts .1 tt11all lractiuo of Mop 
QQ thl' lnl•'?l)l·I, thl' ptc"CC.'<knl 
""t by ii indk to th.at the go\-
("rtllllelll 'lf'lll nut );<l uwoh-00 
in blog ¢tn.tflr~hir 
·1 d<>n"I thmk the)' should," 
lland Mold ""lliey already Pltl· 
1y mu<:h m\·ndc 011\(.r t.tr of 
pnVlll'\" 
W'b I 1h 11,v erru1 11 
+.~ to k l'fl their h CMh 
OI <•I 11M bl•JUJiu. .,.urlJ, 
APPLEFACE PUBLISHING 
PREsENTS 
"BOOKS AND DENIM" 
A BOOK SIGNING AFFAIR 
FOR 
.om OCbM 1n~1tul!.Jn, hRH~ 
not. )I.in)· co1np1mir~. ~1Kh .:i. 
'l1~·rowf1 und lll:lt.a Air Lines. 
h;11·.-: 11nnouncM that hk>p. ,-f 
thdr 01ncnt and pl'Ol< h'" 
..-mplo)"tt:S may 1 , er ur· 
\Tlllilnn· 
"\Vdl&cip ilft' loltienJ II 
rno~ll) N 1nn~1·n1 pl .1 . s, b1 I 
tht)· also h.11.:- n dnrl•·r dt' 
.,..J1-trc p!.'l>pk- uw lllf"m ti) «1 1· 
plain ~hout rmplo~··n.1rhool1 
1111'11 (other institutions)," soikl 
llarttll. an E.nllll~h pro!o:s.sor 
Attnrdmgtoth A.uO<" nt("d 
Pr~""SS, <inc forn ·t Goo• 
rloyee, \l.u:l J 1 
J.:irn l) ec ~­
l>ou lit~ at thl' c 111p1111) 
tll(> m ahl• h•J 11n 
"'"b~ih' h; rH·n indudro in 
tlwlr "Htlp" Sl'('lmu 0.11 art1de 
tidrd "How ?\<1t lo Gott: Hrtd 
" 
SPONSORED BY 
PITTED CHERRIES 
THE NOVEL 
Mm THE HOST Of S(ONTRo\ST, 
FORMER FUBU SPOKISllOMAN /MODEL, 
E.NlRIPRENEUR AND AUTHOR ... 
SOPHIA! 
@ HOWARD UNIVERSITY BOOKSTORE 
PuRCHASE THE BOOK AND 
YOU'RE AUTOMATICALLY ENTERED 
TUESDAY 
APRIL 11TH 
4PM·6PM 
WIN A FREE PAIR OF SHOES, COURTESY OF STEVE MADDEN & 0 @G 15 A PREMIUM DENIM JEAN FROM DENIM LIBRARY, NYC RAWING : PM 
COME AND SEE WHAT READERS At;D FANS ARE TAUONG ABOUT: 
"MAGNIFICANT, PAGE-TURNING, SUSPENSEFUL, M1.\ZING, E,'l(CEllENT, RIVETING" 
... AND YOU THOUGHT THE APPLE WAS POISONOUS! 
'J II~ 1111. TOP 
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Duke University's Dilemma 
B)' ::·~W mal'Y pcopl• II ,lf tM: I(' g:i!L:irJJ of• npe .in· ·knt :rut " bc- .. 
of '"•kit'• Llcrotiw ttWm ''' ~ot all"Vdlt .rrtd a1 " 
J)::t\1M party wllt!'tt a.1 Afnc:an· 
AnlC'rio:aJl rxotl(' JJ.c an lwtu· 
drnhl :-lorth Carolina 
(._".f'utral l'n:iv.:-
IMie,. :hi: K/1001 ha.~ 111-o iJeefl 
UKoCYUd Mth to••:tr nfPllVl' 
pr>·• Kand a and irr.denu 10 
t..U: lbdrln'l21J;.t 
Uuk>e officu.I~ <'8ntt!lo;d iM 
~...-0111Ddacorp1ec.lthie 
~lildon ol th·• l<'am <ollCh 
;,ifh1 th• rdr~ ii an 1ntl'rNll 
Our View: 
V.'Otk, b:Jt ai.o tbe lltfrtet rl«'<I 
to Ix di&dpb.ixJ and fact' cun~ 
qtU'CICt'S for tbes ldiDns. 
O!.; 'llfllp~.ihktcs 
r ........ -H' prdal u~e-r1t end 
11\1).~ t~ urne 11caktnic 11nd 
IOt"ial 11eq1.ur~menU other sh•· 
dtro .Jbrre ti). \\'hen mllc· 
lokl pol~ 5h• W8ll 
b lt"I\, ~ ·bid ilnd 
r.p«i rd 
-ui .. llf1i.._ 
""'_.., -~ &II wtu.fl' ar;d adaI 
'111e recent inC'idenl at Duke 
e.xe1nplifies athletes taking their 
'superhun1an· stah1s n1uch too far. 
111g ~pedrn• leam· 
11!.Mn nu.ny acta.: ... lt. 
1hrnw h1g ~ 
•71h goupia and 
li•?WJ? t.., 1n.U mr 
the f>Qll'tttioa!s M"t 
good time 
Somctinm tt. 
; :uulted l\CT Iii lidd 
1.ioa t•l eexllillly Ung he, 
aoc'Ordi:11 10 tJw, M&ocla.ud 
Pn-. lnn•&t!Altio .. un s.,,. 
v.11~· ..nd u AJ>nl 8, no Afl· 
~ 11*\"t bee fi )ed, XO d' :ig I 
""'aru PuM iJ. • tdY'r'll knowtl f, 
.. -.nil' -otl IC 
powrrbuQ&e ~peal al be!AA 
the lra.ll~lll puunds for JO 
•b'<'l:ic ltilnl. tl'J'l'l'l"Vl'f • f 
IC"::: 1 (' <:i;1i1 thal t ... JUd .:ibout 
thekillillQl:anJ d.inni.ii,. of sttip-
ptt1 ln • dt>rm roo1ri IK'l.:«din& 
to Thdlep;1t1h11.coa1 
111(' l'nncrtqn ~ 
ro=- dy ranb!d Duk~ fifth~ 
In t.lw n IO'f .. .n k"'TI-JOWD rdll· 
li•)IJI., a ixlh·wont for r.u 
.ui·l claa eractioo. 11m )Qt 
o:iJ,: rs 11 d.....u !h.1t 
r~ at idiool nL't.-d 9Clct: 
ll ·•llUfllrllandaPINI+ 
. -n ... M...ic 1() il)llrJlrol'ri· 
.te ko\U Ath.lrtes do lw."t .._.x 
•I 'J'l'.fll on many <:a1nVU9(11, bia 
Jiry DC"f'tl riot abulle the-it pri\·· 
1111;1e1 or Vl<•bilf' All)' lllJIOa'nl 
,e·)i:>iie. ·w ... 00pe 1hioi i:n'('$tif,;I· 
k>ft pttns l)tll tM right •"a)· aod 
IC"l' b; ;M'rYrd. Wr •'"-' t'f!pe 
C. k.e gt'lll II ""the. moo~ 
hu lat 
Office of African Affairs 
Ahmor-d :\. !'11ot"n 
f'i, Hi p J. I 
)trtro BIYl'I, tl , n W1 boo 
tflc-ert;iblJ!.hl'Mntofl>f IM'W 
~ of Africa Albin. wtl b 
WU et=1abWhed lll tt poOlle lo 
•·thr put1<1pAtl.fl ol Howard 
liru,.-rtlt) f <T I}" cm'xn all11 
African ron 1·::itt) ~ n 
the Oi$ttkt oa · o( tbft romm 
nity ~ ...._ )Ir. Ahdul!KI 
Q&mi-. •'ho pby.-d • liuJr role 
u a lweon bo..'fWl'!l'Q tM 
niwaliy and lbwnrd J\"t 'Y 
l>f Stllqmas 'S'tr;g, pro-
kssor of Afrw:. St !Ws and 
me ""'fl \l«I M t.ar 
At!lWI clott t Coe;~ :tee 
on GOW"rn A!?air. of th 
()ill1rict J( C?lu bt 
\o, (' WI rt f;1\TD 
tot1 10 floe- ·lv· lvoo'-
"9' The 
'°"""''" ol the ol!n ~ 00 tl:w h~ ~4" ( Hooi.oi.rd l'nn'U$1t)' 
anl o:her roc:icn1.10.I~ 
Afri<'an n\ic ;wd rdl&lO • 
organiUt1ous in W bm cl 
AIMn libcntioa ar.t.l t-'llfw. 
q ;t ind~ndt'l'KT [lr ~)lUlll. 
tt'~•hl>h I) <'it!wftfly 
A!rkan ..urwnc.llD ~ to 
thr u St--. "111 
n .,ul :'00 Ah 
II .00 Jt t )(U'1 
to nb\!tio to tbr ilt.l·AH..::an 
)lO'l"f' :.ml mJ lhl' tr!M'r&l ~ 
of .\Hal ~lttes wt. I 
t ' 
. .\mttn~ ·~d Afncans XI thf' 
COi IM'lll wen- (lbP oli th- tta-
llOlllfor '.h11 et rnalli l becwn-n 
m; 11y gmerillio:u of Afnc\Ul9 
In the wo Id. I ditkrtbed th.. 
Pit• and P-'* ·\\'\\'II ptt'11l5of 
msgnrtioa and now of Af::-:ans 
11 the l iittd tts ( "®ca· 
tionq,j "Vl('ft n 1"4 
Ni:w Afrie1111 imullgl&IU bail. 
:~ th.: Ink v.W 
di·=tiny of Afri.;.u..Nt. ncaDI. 
~cu .;if thdr orlglm. o 
the :00.11 'W'lll o! Africa t1d ~ 
.trnval pl'10CI 10 11" L lfG 
.... ~ 
I tlwn tr.1«'d k tbt- b»to 
'V TfJl 1C ..ulYI :ne In l'du-
aatlllf A lorod :s &L t tbt!r 
:"C.r alb.: , ~ P" 
-A At. 4h;l tl';e 
·ho9e v.tlo behlnd lll the 
Sb1: ('01111: I llll: tht 
n o Afncan·& ot'ri 
en' ID tbe futun 
lt'Sti o ) thul n:npba-
llDl'<I ti role >l llOW11rd 
.,;nhTrWly rdldl g a lirgt n 
' African pb)'l>l< 141U1, :kn 151.ll. 
harm. c ists. political lrir Im, 
p 1 and busine. edi 
L"r•I .il:N kalth 
~otaD~ 
!he ~ Mrkula:z~ 
J..~(' was l'tta.b i3brd 
Iii HQWllfU \. ivmMy t< "Ch 
Ambuic or- J( ti. Ethiopan 
lai·~ 111 lfMOll rhe ro' 
ot Howard t: 1 • l'S1ty bor-11 
C'QGQ1 ~.ed .. ~ 
ttlhi1 global ~pniient 
w.IS ~""X'(' tlW t!Jt lnllrirt of 
Cob bi.I th llNt 1,! dl\'"11t 
edu..-2tio with ,;lob•I 
'1 
1 m.u1d'er >f Whnoklio' 
ame:.g c.bt n.moas iii SC>f'lwaR' 
a: :1 ~.n- where tenm 
v.  for th• powd:i <" 
Ama·i.-1111 .,..mo!!CllQ ~d the 
pr1 • • ct Africmt .,. I Jl.lbri. 
•le the mg1Qe of (OrWJ'.lolr. t)' 
~lo-paicm 1n die lli:ritrict ol 
l'o 'bill. There aR' Afria.n-
Ai lttl n 'Jf£her alueabOn 
JllA! :utioN; thA1 rollahofllt(' 
t() pco l11tt the bei>I an.-1 mon 
tm;xirt:L& nckh hr aftrr lhr 
\\'\Vll 
f".:ir . um nr K-m.1 
~&n: •. d ~ B:!i·:!a 
th" tor.kl· !3 f Chai: 
Malawi :lutb~ ·:ht ~ to 
J1berat1 n from. )Colonial ndm 
ID Afrka v.~t jtnldu.atea of 
l~oroln l N\Tfsl'.Y and Ml'll:ari 
Mi ·:lit.U CoDcgc :·r=Sjll'(11YCI)". 11 
Is ifDporUn1 10 QOtt! die contr. 
huliOfl• of t1:bools like Howard 
UClh't"raty in 11W' 11o:ha ttmfbl 
f Piiia r UI cople. 
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Matt White: A Hot New Singer-Songwriter to Watch 
... --Matt Whorl .. • pop-!'OCk ••noer .... "° ta star11n9 10 buzz In the 
musle Industry DS "ono to wi.tch , NI• 90Wtal mualcnl Wluono-
... lnckldlng Bob O)'lan. the e..ue. and Led Z.ppelin 
BV CIARA FAMBLE 
..... .• ,..L!Jb' 
W:" '"' ™-' mpl:g ll'llSltlOll'> · n't &llOdM-r bluo.; ~'C\-l lllcmdc 
.lo_ 1a!.'iL1'8(111d c.anJJl~n't 
illlOl:hcr m.Jp-nir ,qoup "''"'in& 
1oc.atd1llfdv.itb 11· \la1t\\bi1._., 
an who> 1fn o.-l Ii trf'lt'fll 
nr. time .... hen lliiv;all scmg, illld 
oot }II:§( )'died or n•l1t..J on <".lkll) 
Ml*l~lo•-lr .. v. inli>4•nttll. 
Alltq1 Whitrdoei:lm•~tht 
m11 lt' cntd·~ t •nt'll. I},,. lvric$, 
rol wxai QC gtllbl trid:;s, IUIW'!I 
1111 11t;1 of tlY albt ii llo> y, , 
tldW..-c"'. \'tll tht· itnpnrWice -of 
tl11: 11...in11m·1:1;1I~ fa"C>.l1rv; uito 
1hc- Mcl;ground. \\'hitr, .. no .,.s.<i 
n<cenlly named ~ or Rolling 
~orw n~ne's '°TOii 10 lu 
\\';ikh- ~on lyri~ du! a1t 
, I <•K'I!' l'i'U\U:.tl1w anJ 11 ooinbi· 
:ub<•n ortv.m'l<lr ar.:I rr 1!1ty, " );. 
:Ill:. liilteocni "'~••><lt·r ;1bout the 
11111hnf hTifll.'lbo:>alhwnk.m 
fact, ~~hat ll~r l~ic.al 
Tiu;.· re dor* - \',"hi! 8llid ID 
ra:rnt pm11 fri,.·.• , "bul tht) 'n• 
.itobi~hirol In a Y>U)', it'• 
blw klTJU<l:ll •'li.t1y• 
Sh.II. \\1u!l" <i<xos oot rel\ com 
1>1..td) on his 10fll[v.n11nx· illlla. 
H~" in"<lnITTl•'l'lllll ,J;ilb a!;<0 h.r.\' 
thdr tlmt to lihint. \\1til.t. "'bo 
pl")"' the giUtu.r and 1be pi;lno, 
u_...._-. unapwli•'C nffa and niclo-
di•'S I hat <o1kh 1tw-}iq('nim( •ttm· 
lion. &mp liR ~!dinK!l'S• illld 
N<_.,, lod: Girls". 'l'lblcb liOllnd 
liJ<" 11an,... tMt ... ~ ht on a. 
kll..lndlnltl to 11 fOllantic C'IXllC'd)· 
(1ho 111.lflg "l.tWt'0 ..... tt.1tultd in 
I.he 200S 6bt1 Little M11nhatt11u). 
,,l'C '°"11NP Mhl:'J' thac. b.tliq 
simpl) hl'musc o( the- lyriciqn 1( 
l)IO;' n ... W;s 11re tb: l11;JOk ai.J the 
I fl<', 1he l,.rics ett tJw Mnbr 
Tiil' Nev.· Vo.-k ~ .. i-t 
'B•llf,\'f/,.. •11..,.,fller Wl'lt. bom int<> 111 
m it-.o1l family: h!." p;irmtll plll).'Cd 
tlit nolin&nd ll~ ~-...iio. ,..bjk 1111 
grnnd.•T.othrr v.# Of'I* d 1heo lint 
fem.ak j;U'Jl Clll'\'.bcclra INC!e"' of 
tht l9'.JOl!J. \\'hilt "';Ml sonllrtbmfr. 
of .a prodigy, im1dying mll'lic nt tfwo 
M.a11h.,1ta11 Scliool tJ( Mi.ail.: from 
thf. 1111,l.• cl 3. Ht i:tud)fd ClA<an)I 
pcrfonn.1n.:~. rni.aic llltOt)· and. 
ut tht b.it t"!)8 of Im gra1xb:m,,th-
"" jan tffipto1o"-1tinn. Al fl8I' II . 
W11ite lleDlll.-d a.ii opl'OI that A"' 
hMrn "1111\inst t~ l.tc,ill.lflOllllln 
Oper.i uimpdition. 
Whit~ ""'1wd how 10 ~· 
hill ~1 inctnlln('fll. thr gi.or, 
v.tlilo.• ht' au1.•.udc.J die UJli•~· 
o( \\'~ m'.l'lli'.. br\~l<ol' 
"I ~I' fit a piano in fll) aJI• 
""°'"room.· ;\1Ult Slllld. "'ben ht 
"In a way, it's like 
keeping a diary." 
fdumcd to Nt .... York. lie ~ 
14-. .. 11h b.Wi bondil nl'lli 
ird.11ging his; 1oi. .. b li'.'t' pt:rfor· 
11*"'" .t W.tilillt[ou Sqw.n: Park. 
Afbtr liJlq dutv. lib- .Jot'• Ni 
and the Wilis Room. and builJ. 
u. a 20.000 l)CT'llOll ~~ ,i., 
1'*'1'W1 W ~h~ hr wmt to 
las ~ .. ten- b ... ";tt M_-.:itl 
lifrJwd 10 06ri R(\,'llf\h, 
Ht bM ra"Ult}>· nlillk ;1\"a· 
ablfo b 00..m:...t ·11~ ~.., 
~· .... mro~thrtt!WJllP 
froi1l bis albwn, "Du Yuu Bclk-.t", 
"'-hio.-h i.t.M."' A"l:lf to he tht ('U). 
mil.'uttion ol 1111 lib drort.'I &om his 
emi>' ~-- t1111111nA '° bit IUWit &)'Ii p..,.,;~ ~~ in 1hr pnr\ • 
tlll.' w., lo the itlflut1no o( a1per· 
1•l'l'lllnn 'lbou'I P.tl1111'ldo (.,.ho 
h.¥-..ori:l'ICI .,.Uh m:i: ki.;rn-i< ~ 
S~1.<e:1an.l)m·Fqi)n!J;d 
~ Puig(who l\M'l'lorluxl "'rth 
tuUll':luponu)' !11111"> lih Shmi 
OuwllOliJ,'iu\ )l.l)U'i 
1beir inf!tk'r'ft ill ob\-K>ui 
II). nearly <"'\'I') ~ lrva1 tl1t• 
= 
upbee.1 ..\n)h'Wl) .,l to 1hc flr!rt 
ql' "P.c<t Pa) • '\ltitr01 !1u1ip 
are iat.T\I v.lt.h \\111t1''• 9.1perint 
eroa tif 111it t pLiyinr; and i.nti· 
m.11t· lyOO lb.ii :111! !0<•1u<:"lbu-13 ot 
"-ll ~ital ,,.No_•Cl llf I b lf\l•moin:; 
Ibey I •II n "1r4)' oflcl\'P. b<s. and 
cfu.ippoiinll SI tJi;1l II U~ll\'ft"ll) 
and 1ull 11k;i1 • to hun In a ~1' 
th.ii i ;it on~ 111b1noi!t 11nd ro11-
wr...1ti....,lill. 11r rnlh dowtlSl<k 
to hi 11 1~ • 1tm1 it ~ha! 
rnimini !he !Ct)"lirlp ol otlll'r int& 
"""11 alt·rod, ~ ~l"'™n 5 
nnd J.acli. Jr.hnilOCI wilh ib uldl)" 
nii.lio-frie111Jh· lurw&. Yoo ou1 eu-
il..· liC'e W1U:·· u t~ nr•1 ,\dpi1 
1.; ..... inc-. thoushtfu!!y bollmti.m in 
a minu: -4.lo-li 111!J.1 to t~ hi!£ (I{ 
('OC1{ro\"1'('/, Ka· ... \\'t:'iT SI !I, ii! 
Qui «!U:h 11 l...J 1bi1C7 
Gnldc:A 
f'or '""""info c-.i thi• 11p 1V1d 
t'INlf 119 u.rtz.i, tt<1I u·11u1_1fklt· 
f/1ni1i~11ttmt.1•i..•.<"Oltt 
Need a ·ob next 
sc o year? 
Up To The Minute(~ 
In The Trenches 
namake 
some MONEY? 
The Hilltop Business Office is 
looking for: 
ASST. BUSINESS MANAGER 
ADVERTISING MANAGER 
OFFICE MANAGER 
OFFICE ASSISTANT* 
*Prefer applicants that will be awarded 
work study or HUSEP 
Pick-up applications in 
The Hilltop Business Office 
or Student Activties 
Any questions email hilltopbusiness@yahoo.com L The.A.Hilltop 
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I nit' ptrf""' 'P'"'X i1110 .•111t1m.·r 
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I 
-·• 
drr\ Hrp/:>11"1 u> 
1. 1·1••' fmu tq 
S10:11n.1 \11flrr. 
1W f('fj ff'.\flCd• 
1n~ fi·m111e fi1ta!t' 
w1111IJ be •1i1/11>ut 
d 8.· it Burb· 
an· ,,, B<lm1m1 
Rep11blic .\frx.i-
nr Cl;ih \loi1<1<'0. <J 
'"' ,.··hroa11Hlf.cet 
)11~ tJ,,(lu~h l/1QJtr 
April rlu ... ,.n "(oar 
;1 1o1·11h tliu J.Cwon'., 
r.1..,·.hi,fl/i plarfnrnu 
•llTJ c-n1p~d ~ntf 
c>I' 11·jr/i jt'OIH ,mJ 
u 1t'.n·top ... eit~r 
10l'ly. I~ effect if 
~e.l)' dr1m1at1c 
aJid 1.u u 
... _ .. ___ _ 
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NCAA Tournament Creates Madness for NBA Draft Position 
I'd) Y• II •"II J 111'1 
bmr to a~k nie I~ 
i!J wou!J talt . hi I UI 
m) t ~-
~ral pl )W'tl will 
!Je IJl.k~ off th . hoaN 
., .Idly lhlf.I! Ill' 
LIU• TyfU9 Tl'lomu booel9CI his,_,. In the 
NIA dr.rt •Ith N9 ~Of!Tm'lee In the NCAA 
loutn•f'f'l9f'I•. 
l ndl'tt :tt.11 ro I<> )ool lr)f f 11~ 
d«bn: a.ncludc T~ ICJ I rtmlt 1 
hr IA"Mllttl# All~ 0111«lh\ll 
10phomore fot'Wllrd R.11<!v l•llY ••nd I 
, uuo1 te.1mn1atc Matt'W \V\.11 1 
~ u rt lo I 10lt h f mducle 
\\'11 I I 11 !l'll.lhl ll ·"'Ill• :• Ro), 
\ 11 I <'.'IVll .. I" KUllhl Kilndv hJ)"C'. 
ll\1k I I !\J~11 \\di ;i<llJI :ind 
Joi 1ili k'ICW&l'd kod C mcy 
Team Dream Uses Football to Teach Lifelong Lesson 
Black Coaches Design Play for Future 
BY KENTRY' KINARD 
" ... we need to work togeth-
er to correct things that 
aren't nght.' 
111~ 1111L101' 
• 
Starting Wednesday. .. 
Look out for Saving 
for Par: a three-part 
series looking at how 
the historic Langston 
Golf Course 
has stood out 
and affected 
an impover-
ished commu-
nity. 

